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W A R R A N T
Penobscot ss. State of M aine.
To Chas. A. Chase, a constable in the town of Carmel in said Coun­
ty. Greeting:
In the name of the State of Maine you are hereby required to 
notify and warn the inhabitants of the said town of Carmel, qualified 
by law to vote in said town affairs to assemble at the Town House 
in said town on Monday, the sixth day of March A. D., 1916, at 10 
o ’clock in the forenoon to act on the following articles, to wit:
Article 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Article 2. To choose a town clerk.
Article 3. To see if the town will vote to accept the town report 
as printed.
Article 4. To elect three or more selectmen, assessors and over­
seers of the poor.
Article 5. To elect a town treasurer.
Article 6. To elect one member of school committee.
Article 7. To elect one or more town constables.
Article 8. To elect a collector of taxes and fix his compensation for 
the same.
Article 9. To elect one or more fire wardens, fix his compensation 
and raise money for same.
Article 10. To elect all other town officers as required by law to be 
chosen at the annual town meeting.
Article 11. To see what sum of money the town will raise for 
support of schools, and the poor, and the repairs of roads and bridges; 
for contingent expenses, for school books, for repairs on schoolhouses, 
for tuition expenses and for cutting bushes on highway.
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Article 12. To see if the town will vote “ yes” or “ no” on the 
question of appropriation and raise money necessary to entitle the 
town to State aid as provided in Section 20 of Chapter 130 of the 
Public Laws of 1913.
Article 13. To see if the town will appropriate and raise the sum 
of $533. for the section of State Aid road as outlined in the report of 
the State Highway Commission, in addition to the amount regularly 
raised for the care of ways, highways and bridges. The above a- 
mount being the maximum which the town is allowed to raise under 
the provision of Section 19 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Article 14. To see whether the town will vote to raise money and 
what sum, for the maintenance of State and State Aid highway tim­
ing the ensuing year, within the limits of the town, under the pro­
vision of Sections 9 and 18 of Chapter 130 of the Public Laws of 1913.
Article 15. To see what sum of money the town will raise for re­
pairs on cemetery fences in town.
Article 10. To see if the town will raise thirty dollars and donate 
the same to the C. K. Johnson Post for Memorial Services.
Article 17. To see if the town will vote to increase the salary of the 
Chairman of the Board of Selectmen, Assessors and Overseers of the 
Poor, and if so, what amount.
Article 18. To see if the town will vote to build a sidewalk on the 
south side of the Hampden Road, so called, from Town House to 
the dwelling house of E. F. Robinson, and raise money for the same.
Article 19. To see if the town will vote to authorize its Superin- 
tendending School Committee to join with such other town or towns 
as it may deem expedient for the purpose of employing a Superin­
tendent of Schools in accordance with the provisions of Section 40 to 
45 inclusive of Chapter 15 of the Revised Statutes.
Article 20. To see what sum the town will vote to raise and 
appropriate for the salary of tin1 Superintendent of Schools for the 
ensuing year.
3Article 21. To see if town will vote to pay the Superintending 
School Committee for their services and what sum.
Article 22. To see if town will vote to elect a woman to serve on 
Superintending School Committee.
The Selectmen give notice that they will be in session for the 
purpose of revising and correcting the list of voters at the Town 
House in said town at nine-thirty o ’clock in the forenoon of said 
meeting.
Given under our hand at Carmel, this nineteenth clay of February,
A. D., 1916.
Respectfully submitted,
H. W. GARLAND ) Selectmen
F. B. BRADFORD of
A. J. McGOWN ) Carmel
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4TO W N  OF CARMEL
Incorporated 1811 Population census 1910, 1,080
Town Officers
For Municipal Year 1915-1916
SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR
H. W. Garland F. B. Bradford A. J. M cGown
Town Clerk.....................................................................E. F. Robinson
Town Treasurer..............................................  Clarence E. Friend
Town Agent............................................................... Lewis C. W hitten
Truant Officer..................................................................... B. W. Faden
Superintendent of Schools.......................................Edwin S. Andrews
Collector of Taxes..................................................... George E. Hardy
Town Constable....................................................................... C. A. Chase
SUPER INTEN DING SC' HOOL COMM ITTEE
A. J. M cGow n .............................................Term expires March, 1916
A. B. I d e .......................................................Term expires March, 1917
F. T. Smith.....................................................Term expires March, 1918
BOARD OF HEALTH
D r. R. L. M itchell 
C has. Alvin Chase . 
E. L. Lam b ...............
Term expires 1916 
Term expires 1917 
Term expires 1918
5Report of the Selectmen
OF THE TOWN OF CARMEL FOR THE MUNICIPAL YEAR 1915
Valuation of resident real estate..............  $229,235 00
Valuation of resident personal estate. . . 77,926 00
Valuation of non-resident real estate. . . . 36,115 00
Valuation of non-resident personal estate. 6,575 00
Taxes at .021............................................... $ 7,346 87
246 polls at $2.00........................................ 492 00
Supplemental tax........................................ 6 00
The following amounts were assessed:
For schools..................................................  $ 1,500 00
interest on town school fund............  64 00
schoolbooks........................................  150 00
schoolhouse repair acct......................  300 00
tuition account.................................... 150 00
roads and bridges................................ 1,100 00
Special road, $200-$200-$200............ 600 00
cutting bushes on highway................ 100 00
support of poor...................................  200 00
contingent fund................................... 500 00
state road.............................................  500 00
maintenance of state aid road...........  100 00
C. K. Johnson Post.......................... 30 00
cemetery account................................ 50 00
agricultural club.................................. 50 00
state tax, 1915..................................... 1,750 22
county tax, 1915.................................  454 42
overlayings........................................... 240 23
supplemental tax................................  6 00
Amount committed to CJeo. E. Hardy for 
collection May 25, 1915.....................
$349,851 00
$ 7,844 87
$ 7,844 87 
$ 7,844 87
/
GENERAL STATEMENT
Undrawn 1914..................................................... ,f 762 16
Raised for Schools.......................................   1,500 00
Interest on town school fund.................... 64 00
Schoolbooks...............................................  150 00
Schoolhouse repairs....................................  300 00
Tuition fund................................................ 150 00
Roads and bridges...................................... 1,100 00
Special roads...............................................  600 00
Cutting bushes............................................ 100 00
Support of poor..........................................  200 00
Contingent fund.........................................  500 00
State Aid road............................................  500 00
Maintenance of State road........................ 100 00
Memorial fund............................................  30 00
Cemetery fund............................................  50 00
Agricultural club........................................  50 00
Overlayings.................................................  240 23
Received Railroad and telegraph tax.............  1 80
State dog license refunded, 1915.............. 51 28
For hall rent................................................ 45 50
Grange hall rent, 1914...............................  20 00
L. O. T. M. hall rent to Oct. 20, 1915. . . 10 00
State pauper................................................ 282 61
Cemetery lots sold...................................... 13 00
Tuition from Etna...................................... 6 00
Ruggles cemetery fund..............................  10 00
Supplemental tax.............................    6 00
Interest on Susan Carter cemetery fund . 9 64
Interest on M. A. Benjamin cemetery fund 7 16
Interest on B. F. Hopkins cemetery fund. 14 34
Interest on Davis Merrill cemetery fund. 25 12
Interest on Chas. Winslow cemetery fund 7 16
State Treas., for sheep killed by dogs.. . .  92 00
State Treas., State Aid road..................... 502 91
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State Treas., common school fund, 1915. 680 11
State Treas., school and mill fund, 1915 . 929 29
State Treas., highway...............   8 75
F. W. Piper, cleaning house..................... 10 53
Town of Dixmont, E. D. Howes’ expenses 13 99
City of Bangor, McDonald expenses.......  151 63
For City of Waterville, pauper account.. 248 17
---------------- $9,543 38
Contra
Paid for schools..................................................  $3,374 12
school books................................................  134 56
schoolhouse repairs..................................... 355 21
poor............................................................... 682 22
Contingent................................................... 838 04
highway........................................................ 1,418 28
repairs on town house................................  3 00
special roads................................................  591 10
cutting bushes.............................................  95 30
State Aid road............................................  1,002 91
maintenance of state road......................... 426 35
Memorial...................................................... 30 00
cemetery account........................................  105 40
agricultural club.......................................... 50 00
Mary Benjamin cemetery fund................  3 00
B. T. Hopkins cemetery fund................  3 00
Davis Merrill cemetery fund....................  8 00
Chas. Winslow cemetery fund.................. 2 50
D. C. Johnson cemetery fund................  2 50
Susan Carter cemetery fund.....................  5 00
Tuition.........................................................  30 00
State pauper................................................ 220 32
Amount undrawn................................................ 162 57
$9,543 38
8CONTINGENT FUND
Amount undrawn, 1914....................... ............  $ 2(K) Go
Amount raised by town..................................... 500 00
Overlayings................................................! . . . . 240 23
Rec’d from State, for sheep killed....................  92 00
Rec’d from F. W. Piper, cleaning house........... 10 53
Supplemental tax................................................ 6 00
Rec’d railroad and telegraph tax.....................  1 80
Rec’d dog license, refunded by state, 1914. . . 51 28
Rec’d rent of hall...............................................  45 50
Rec’d Grange rent of hall, 1914.......................  20 00
Rec’d Ladies of the Maccabees, hall rent to
Oct. 20, 1915...............................................  10 00
---------------- $1,237 99
Contra
Paid for printing town reports, 1915...............  $ 23 80
E. F. Dillingham, for town book...........  13 10
The E. M. Steinert & Son, tuning piano. 2 50
C. A. Chase, services as moderator.......  3 00
R. W. Hardy, driving hearse, 1914.......... 15 00
N. B. Thayer, care of tramps..................  39 05
E. L. Lamb, member board of health, vs.
Piper place........ .................................  3 35
E. F. Dillingham, books for town clerk. . 5 34
W. A. Smith, for printing.......................... 1 25
H. T. McLaughlin, for guide boards........ 3 50
H. W. Garland, meeting state assessors. . 2 50
W. C. Haskell, kerosene oil for town hall. 24
E. F. Dillingham, for town books............ 3 35
A. B. Ide, for sheep killed by dogs.......... 5 00
Frank V. Small, as fire inspector.............  36 00
C. A. Chase, dog constable.......................  3 00
C. A. Chase, as constable, E. T. Smith
case.......................................................  4 00
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Paid 11. L. Mitchell, member board of health
vs. Piper place..................................... 7 18
W. A. Smith, printing B. T. M. notices.. 1 00
H. W. Garland, postage on same............. 1 75
H. W. Garland, expenses committing 
E. T. Smith to E. M. G. and B. S.
hospital.............................. .................  15 50
A. J. McGown, on Smith case................ 2 00
Henry French, gathering B. T. M ........... 5 00
Martin Day, same...................................... 3 50
W. J. Mills, wood for town hall...............  4 50
S. W. Otis, vital statistics.........................  12 75
H. W. Garland, selectman........................  75 00
F. B. Bradford, selectman......................  50 00
A. J. McGown, selectman.........................  40 00
C. E. Friend, town treasurer....................  25 00
E. S. Andrews, school supt.......................  100 00
H. W. Garland, postage and telephone.. . 11 20
B. W. Faden, truant officer......................  3 00
C. A. Chase, town constable....................  1 50
C. A. Chase, auditor..................................  2 50
L. C. Whitten, town agent........................ 2 00
Geo. E. Hardy, abated taxes, 1915..........  39 21
Geo. E. Hardy, collecting 1915 tax.........  156 11
Whitten and Friend, for town hall..........  8 13
E. F. Robinson, births, deaths and
marriage records.................................  17 00
Town Treasurer, tax deeds.......................  39 23
R. W. Hardy, driving hearse 1915........... 51 00
Amount undrawn.......................'................ 399 95
$1,237 99
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Amount undrawn, 1914.....................................  $ 304 00
Amount raised by town..................................... 200 00
Amount rec’d from Bangor, support of Louis
McDonald family.......................................  151 03
Amount rec’d from Dixmont, supplies fur­
nished E. D. Howes family.......................  13 99
Cow sold from farm...........................................
Amount rec’d for Waterville pauper...............  248 17
----------------  $ 918 39
POOH ACCOUNT
Contra
Paid Bernard Rice, board of Mrs. Flanigan... $ 20 00
Louis McDonald family, as per bills.......  151 03
H. W. Garland, wall paper for farm........  85
W. C. Haskell, supplies for S. R. Pomeroy 2 31 
E. L. Lamb, burial expenses of Sarah El-
dridge.................................................... 30 00
Bernard Rice, board of Airs. Flanigan. . . 23 00
J. T. Kelleher, burial expenses, Mrs.
Flanigan...............................................  35 00
Bernard Rice, extra expenses Mrs.
Flanigan...............................................  18 00
A. H. Manson, supplies for Arthur
Phillips.................................................  3 30
City of Waterville, pauper bill.................  248 17
Anti-Tuberculosis Ass., board of Everett
Haekett................................................  2 80
R. W. Smith, sawing shingles................... 43 50
City of Bangor, pauper bill......................  5 00
Frank V. Small, labor on town farm.......  2 00
A. J. McGown, material............................ 1 50
N. F. Chase, labor on town farm buildings 14 25
W. C. Haskell, supplies for E. D. Howes. 13 99
W. C. Haskell, supplies for S. R. Pomeroy 2 13
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Paid Geo. E. Mason and Co., supplies for A.
Phillips.................................................  4 45
S. W. Otis, medical attendance to Sarah
Eldridge...............................................  1 00
W. A. Curtis, labor on farm.................... 2 50
Whitten & Friend, supplies for S. R.
Pomeroy............................................... 25 83
Whitten & Friend, supplies for town
farm......................................................  23 75
D. D. Roberts, repairs on stove............. 50
Amount undrawn............................................... 236 17
----------------  $ 918 39
STATE PAUPER ACCOUNT
Due from State on 1914 account.....................  $80 00
Orders drawn on 1915 account......................... 220 32
----------------  $ 300 32
Contra
Reimbursed by State on 1914 account............ $ 80 00
Reimbursed by State on 1915 account............ 202 61
Due from State...................................................  17 71
----------------  $ 300 32
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Amount undrawn 1914......................................  $ 164 29
Amount raised by town..................................... 1,100 00
Special Road N o. 1
Amount raised...................................... $ 200 00
Orders drawn................................... 180 09
Special Road N o. 2
Amount raised.................................  $ 200 00
Orders drawn..................................  194 86
Special Road N o. 3
Amount raised.................................. $ 200 00
Orders drawn..................................  216 15
Amount undrawn balance on special...............
Amount overdrawn............................................
ROAD AND BRIDGE ACCOUNT
Contra
Paid R. W. Hardy, for labor............................  $ 12 75
J. F. Sullivan, for labor.............................  5 58
S. B. Smith, for same................................  5 75
Partridge & Small, blacksmith bill..........  85
Geo. W. Hussey, for labor........................  2 00
Fred Homested, same................................  10 00
Allie Pinkham, same....................  8 62
' Fred Homested, same................................  18 00
Albert Day, same......................................  1 75
Clayton Emery, same................................. 3 50
Allie Pinkham, same..................................  5 00
J. T. Kimball, same...................................  17 50
Cecil McGuire, same.................................  2 63
E. J. Curtis, same....................................  30 00
Alfred Killiam, same..................................  14 87
Allie Pinkham, same..................................  7 00
8 90 
145 09
---------- 81,418 28
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Paid A. F. Getchell, sam e................................  10 50
Allie Pinkham, same..................................  5 75
Fred Homested, same................................  11 00
Geo. Morse, same .....................................  0 00
A. F. Getchell, same..................................  0 62
Allie Pinkham, same..................................  3 00
Fred Homested, same................................  10 00
Geo. W. Morse, same................................  8 75
Chas. Howes, same..................................... 7 00
Allie Pinkham, same..................................  3 50
Alfred Killiam, same..................................  10 50
Laurence Philbrick, same.........................  3 50
Leroy Lawrence, same...............................  7 00
E. J. Curtis, same....................................... 66 50
R. W. Hardy, same....................................  28 00
P. Moores, same.........................................  4 00
Dugal Purvis, same....................................  3 50
Clayton Emery, same................................  3 50
H. W. Garland, same.................................  3 50
The Berger Mfg. Co., culverts.................  60 80
F. L. Johnson, labor..................................  8 75
E. J. Curtis, same....................................... 50 00
J. T. Kimball & Son, same.......................  17 50
A. F. Getchell, same..................................  3 50
Paul Derasilus, blacksmith bill................  2 00
Frank Lawrence, labor..............................  5 25
S. W. Otis, gravel.......................................  33 50
Alfred Bellon, labor.................................... 8 75
Wm. E. Clark, same..................................  16 15
E. J. Curtis, freight on lumber................  12 02
Harry Brawn, labor.................................... 10 50
Geo. Hutchings, same................................ 28 87
C. M. Conant & Co., repairs....................  8 50
R. B. Dunning & Co., same...................... 2 45
Dunham, Hanson & Co., dynamite......... 12 75
Morse & Co., lumber.................................  42 35
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Paid Cecil McGuire, labor...............................   b 12
F. E. Stevens, same.................................... 44 12
Geo. Morse, same.......................................  7 88
Edgar Shaw, same......................................  18 00
Herbert Pomeroy, same............................. 2 00
E. J. Curtis, same....................................... 17 00
Bert Brown, same......................................  5 00
L. C. Foster, same...................................... 18 00
R. W. Hardy, same....................................  9 00
J. H. Bemis, same......................................  4 00
J. T. Kimball & Son, same.......................  7 00
Wm. E. Clark, same................ .•................ 20 00
Edgar Shaw, same...................................... 33 37
N. F. Chase, same...................................... 3 50
Fred Johnson, same.................................... 5 25
Frank Lawrence, same............................... 175
Alfred Killiam, same..................................  3 5Q
Fred Johnson, same.................................... 10 50
R. W. Hardy, same....................................  6 00
Edgar Shaw, same......................................  3 87
J. T. Kimball & Son, sam e....................... 22 75
H. W. Murphy, same................................. 2 00
W. A. Haskell, same..................................  1 75
J. T. Kimball & Son..................................  11 13
C. R. Hall, blacksmith work....................  2 35
S. W. Otis, gravel.......................................  2 50
S. M. Packard, same.................................. 3 00
B. W. Otis, same......................................  7 00
E. J. Curtis, freight on lumber................. 2 31
E. R. Bodge, labor.....................................  4 00
Allie Pinkham, same..................................  82 86
Fred Homested, same................................  90 25
J. T. Kimball, same...................................  40 62
Geo. Hutchings, same................................ 31 95
E. J. Curtis, same........................   133 50
Austin Miller, labor, 1914 bill................... 7 65
Paid W. E. Bowen, labor.................................. 5 07
M. Ruggles, use of well and roadway.. . .  3 00
M. C. R. R., gravel.................................... 9 00
Morse & Co., plank.................................... 38 64
L. V. Bridgham, gravel.............................. 1 00
Minnie Clement, gravel and lumber........ 3 00
Whitten & Friend, supplies....................... 4 33
Mrs. E. T. Smith, lumber. ........................  4 00
Geo. W. Hussey, labor............................... 1 20
----------------  SI,418 28
STATE AID ROAD ACCOUNT
Amount raised by town..................................... $ 500 00
Amount rec’d from State..................................  502 91
Total orders drawn
Contra
SI,002 91
SI,002 91 
$1,002 91
MAINTENANCE OF STATE ROAD
Amount undrawn, 1914.....................................  S 22 75
Amount raised by town.....................................  100 00
Amount rec’d from state........... ......................  8 7 5
Amount overdrawn............................................  294 85
----------------  S 426 35
Contra
Total orders drawn for labor............................  S 8 75
Paid State Highwav Com., for patrol.............  417 60
----------------  S 426 35
CUTTING BUSHES ACCOUNT 
Amount raised by town.....................................  $ 100 00
Contra
..........................  S 95 30
..........................  4 70
S 100 00
Total orders drawn 
Amount undrawn. .
S 100 00
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SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by town. . . 
Interest on school fund 
Common school fund, 1915
School mill fund, 1915........
Rec’d for tuition.................
Overdrawn...........................
$1,500 00 
64 00 
680 11 
929 29 
6 00 
288 68
- $3,468 08
Contra
Overdrawn, 1914................................................  $ 93 96
Total orders drawn............................................  3,374 12
----------------  $3,468 08
SCHOOLHOUSE REPAIR ACCOUNT
Amount undrawn, 1914.....................................  $ 2 83
Amount raised by town.....................................  300 00
Amount overdrawn............................................  52 38
$ 355 21
Contra
Total orders drawn............................................  $ 355 21
----------------  $ 355 21
TOWN HOUSE REPAIR ACCOUNT
Amount undrawn, 1914.....................................  $ 10 43
----------------  $ 10 43
Contra
Total orders drawn............................................  $ 3 00
Amount undrawn...............................................  7 43
----------------  $ 10 43
SCHOOL BOOK ACCOUNT, 1915
Amount raised by town $ 150 00
$ 150 00
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Contra
Amount overdrawn, 1914.................................. •$ 1 33
Total orders drawn............................................  134 56
Undrawn balance................................................ 14 11
----------------  $ 150 00
TUITION ACCOUNT
Amount raised by town..................................... % 150 00
----------------  $ 150 00
Contra
Amount overdrawn, 1914.................................. $ 62 00
Paid tuition of Alice Smith 1914...................... 30 00
Undrawn balance................................................ 58 00
----------------  $ 150 00
Cash on hand
None
FIRE DAPARTMENT ACCOUNT
Contra
$ 100 00
AGRICULTURE CLUB, 1915 
Amount raised by town.....................................  % 50 00
Total orders drawn
Contra
% 50 00
50 00 
50 00
CEMETERY ACCOUNT
Amount undrawn, 1914.....................................  $ 96 63
Amount raised by town..........................................  50 00
Lots sold..............................................................  13 00
----------------  $ 159 63
Contra
Total orders drawn............................................. 105 40
Amount undrawn.....................................................  54 23
----------------  $ 159 63
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MEMORIAL DAY ACCOUNT
Amount raised by town.....................................  $ 30 00
----------------  % 30 00
Contra
Paid C. K. Johnson Post..................................  $ 30 00
----------------  $ 30 00
MARY A. BENJAMIN CEMETERY FUND
Amount undrawn, 1914.....................................  $ 3 49
Interest rec’d .......................................................  7 16
----------------  $ 10 65
Contra
Paid E. F. Robinson, care of lo t......................  $ 3 00
Amount undrawn................................................ 7 65
----------------  $ 10 65
B. F. HOPKINS CEMETERY FUND
Amount undrawn, 1914.....................................  $ 61
Interest received.................................................  14 34
----------------  $ 14 95
Contra
Paid E. F. Robinson, care of lot......................  $ 3 00
Amount undrawn................................................ 11 95
----------------  $ 14 95
D. C. JOHNSON CEMETERY FUND
Amount undrawn, 1914.....................................  $ 8 53
$ 8 53
Contra
Paid E. F. Robinson, care of lot......................  $ 2 50
Amount undrawn................................................ 6 03
$ 8 53
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DAVIS MERRILL CEMETERY FUND
Amount undrawn, 1914.....................................  22 48
Interest received.................................................  25 12
----------------  $ 47 60
Contra
Paid E. F. Robinson, care of lot...................... $ 8 00
Amount undrawn................................................ 39 60
----------------  $ 47 60
HIRAM RUGGLES CEMETERY FUND
Interest received.................................................  $ 10 00
-------------- $ 10 00
Contra
Amount undrawn...............................................  .$ 10 00
------------  $ 10 00
CHARLES WINSLOW CEMETERY FUND
Amount undrawn, 1914.....................................  $ 2 16
Interest received.................................................  7 16
----------------  $ 9 32
Contra
Paid E. F. Robinson, care of lo t......................  $ 2 50
Amount undrawn.............................................. 6 82
$ 9 32
SUSAN CARTER CEMETERY FUND
Interest received.................................................  $ 9 64
----------------  $ 9 64
Contra
Paid W. E. Moores, care of lot.................... '  . 5 00
Amount undrawn................................................ 4 64
9 64
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$ 186 37 
17 71 
139 33 
288 68 
20 00 
20 00 
39 23
-------------  % 711 32
LIABILITIES
Orders drawn not returned...............................  $ 591 61
Due the several cemetery accounts.................. 86 69
----------------  $ 678 30
Balance in favor of the town............................  $ 33 02
Respectfully submitted,
H. W. GARLAND ) Selectmen 
F. B. BRADFORD of
A. J. McGOWN ) Carmel
RESOURCES
Due on Treasurer’s account, 1915....................
Due on State pauper account...........................
Due from State, tuition account......................
Due from common school account...................
Due from K. O. T. M., rent of hall, 1915. . . .
Due from Masons...............................................
Due on tax deeds................................................
This certifies that I have examined the foregoing accounts and find 
them correct with a voucher for each disbursement.
CHARLES ALVIN CHASE, Auditor.
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Treasurer's Report
Clarence E. Friend, Treasurer,
In account with the Town of Carmel.
For the year ending Feb. 17, 1916
To balance Treasurers account for the muni­
cipal year, 1914.............................................  $ 1 9 4 3 6
To amount granted by town............................  5,394 00
State tax......................................................  1,750 22
County tax..................................................  454 42
Overlayings.................................................. 240 23
Supplemental tax........................................ 6 00
To rec’d from A. J. McGown, rent of hall.. . .  45 50
rec’d from Grange, rent of hall to Jan. 1,
1915............................................................ 20 00
rec’d fromW. B. A. O. T. M., rent of hall
to Oct. 20, 1915............................     10 00
rec’d from E. F. Robinson, cemetery lots
sold........................................................ 13 00
rec’d from E. S. Andrews, tuition............ 6 00
rec’d from F. W. Piper, for cleaning house 10 53
rec’d from Susan Carter cemetery fund. . 9 64
rec’d from M. A. Benjamin cemetery fund 7 16
rec’d from Hattie Hopkins cemetery fund 14 34
rec’d from Thomas Merrill cemetery fund 25 12
rec’d from Charles Winslow cemetery fund 7 16
rec’d from Town of Dixmont, E. D. Howes 13 99
rec’d from City of Bangor, L. E. Mc­
Donald.................................................. 151 63
rec’d from L. E. ltuggles, cemetery fund. 10 00
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To rec’d from Town clerk, dog licenses........... 99 00
rec’d from State Treas., receipt for dog
licenses, refund on 1914 tax..............  51 28
rec’d from State Treas., damage to do­
mestic animals..................................... 92 00
rec’d from State Treas., State pensions. . 570 00
rec’d from State Treas., support of
paupers................................................. 282 61
rec’d from State Treas., State road.........  502 91
rec’d from State Treas., common school
fund......................................................  680 11
rec’d from State Treas., school and mill
fund......................................................  929 29
rec’d from State Treas., R. R. and Tel. tax 1 80
rec’d from State Treas., highway............  8 75
rec’d from City of Waterville, pauper acct 248 17
---------------- $11,855 22
Contra
By paid State pensions......................................  $ 576 00
State Treas., dog licenses..........................  99 00
State tax, 1915............................................  1,750 22
County tax, 1915........................................  454 42
To bah, 1914 acct....................................... 194 36
Orders on 1915 acct.................................... 8,594 85
cash in hands of the treasurer..................  186 37
---------------- $11,855 22
Respectfully submitted
CLARENCE E. FRIEND, Treasurer.
This certifies that I have examined the accounts of the Treasurer 
of Carmel for the municipal year 1915, as exhibited in the foregoing 
report and find the same correct.
CHARLES ALVIN CHASE, Auditor.
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Report of Superintendent of Schools
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Appropriated by town.......................................  $1,500 00
Rec’d from State, school fund and will tax. . . 929 29
Rec’d from common school fund...................... 680 11
Rec’d from tuition.............................................. 6 00
Interest on school fund...................................... 64 00
Overdrawn 1915-16....................................  288 68
----------------  $3,468 08
Expenditures
Amount overdrawn 1914-15.............................. $ 93 96
Paid teachers....................................................... 2,625 00
for conveyance............................................  421 50
for janitor service.......................................  149 00
for fuel.......................................................... 178 62
----------------  $3,468 08
TEACHER’S SALARIES
Paid Iva Miller...................................................  $ 90 00
Annie Cooke................................................ 90 00
Lulu Miller..................................................  275 00
Winnie Fall.................................................. 80 00
Jennie Goodwin..........................................  170 00
Susie Goodwin............................................  100 00
Anna O’Neil................................................  80 00
Lin wood Jones............................................  110 00
Agnes Sylvester..........................................  160 00
Dorothy Henry...........................................  80 00
Bertha White..............................................  100 00
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Paid Josephine Jackson
Lena Curtis............
Laura McLaughlin. 
Ruth Philbrook
Estelle Huff...........
Madeline Price
A. J. Simpson........
Marjorie Peabody. 
Chester Hibbard. .. 
Freeman Strout. . . 
Annie Hunt............
160 00 
160 00 
190 00 
160 00 
104 00 
80 00
85 00 
100 00
80 00
86 00
85 00
- $2,625 00
SCHOOL CONVEYANCE ACCOUNT
Paid Mrs. Nellie Hawes....................................  $ 150 00
Mrs. Martha Killam..................................  135 00
Mrs. Agnes Sylvester.................................  70 00
A. J. Simpson.............................................. 35 00
Mrs. Mary Kimball.................................... 31 50
$ 421 50
SCHOOL FUEL ACCOUNT
Paid Geo. Hardy, 4 cords.. . . 
L. H. Jones, 10 cords... . 
W. L. Getchell, 4 cords. . 
H. W. Garland, 7\ cords 
W. C. Haskell, 3| cords. 
C. J. Bowen, 6 cords
Roger McGown...............
for sawing and splitting.
$ 16 00 
40 50 
20 00 
34 50 
14 00 
24 00 
7 00 
22 62
$ 178 62
SCHOOL TEX T BOOK ACCOUNT 
Amount appropriated by town........................  $ 150 00
$ 150 00
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Contra
Amount overdrawn, 1914-15............................  $ 1 33
Paid W. A. Smith............................................... 7 20
Silver, Burdett C o ...................................... 51 28
Ginn & C o...................................................  50 60
E. E. Babb................................................ 7 20
Newel White...............................................  1 10
American Book C o.....................................  7 20
Herbert Palmer...........................................  7 20
Express on books........................................ 2 78
U nexpended....................   14 11
150 00
SCHOOLHOUSE REPAIRS
Amount appropriated by town......................... $ 300 00
Unexpended, 1914-15.........................................  2 83
Overdrawn, 1915-16...........................................  52 38
----------------  8 355 21
Contra
Paid Superior Seating C o .................................. $ 9 00
A. J. McGown, freight............................... 16 15
A. L. Robinson, for flags...........................  2 00
F. H. Brawn, labor..................................  6 00
A. B. Ide, same........................................... 32 80
Everett Philbrick, same............................  8 25
F. T. Smith, same...................... : .............  4 75
Nathan Chase, same..................................  2 00
A. J. McGown............................................. 4 50
E. S. Andrews...........................................   13 00
C. Woodman, lumber..............................  68 57
C. M. Conant, seats................................... 98 40
W. L. Getchell, labor.................................  6 00
W. C. Haskell, supplies.............................  16 34
D. D. Roberts, same..................................  2 35
Geo. Mason, same....................................... 80
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Paid Herbert Palmer, same.............................. 5 07
Whitten & Friend, same. ........................ 20 09
Whitten & Friend,. Insurance...................  39 14
----------------  $ 355 21
TUITION ACCOUNT WITH SECONDARY SCHOOLS
Amount raised by town..................................... $ 150 00
----------------  S 150 00
Contra
Amount overdrawn, 1914.................................. $ 62 00
Paid tuition Alice Smith.................................... 30 00
Undrawn balance................................................ 58 00
----------------  $ 150 00
TABULAR STATEMENT
SPRING TERM, 1915
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No. 1 Anna O’Neil $ 8.00 9 7 12 24 0 5 4 10
No. 3-P Lulu Miller. 8.50 33 29 11 25 12 17 16 10
No. 3-G Linwood Jones 11.00 20 21 38 23 10 17 9 10
No. 4 Jennie Goodwin 8.50 13 10 10 36 0 8 5 10
No. 5 Agnes Sylvester 8.00 21 19 13 30 4 10 11 10
No. 0 Susie Goodwin 10.00 25 21 32 32 0 10 15 10
No. 7 Iva Miller 9 00 20 18 4 23 0 9 11 10
No. 8 Winnie Fall 8.00 10 8 25 34 0 6 4 10
No. 9 Annie Cooke 9.00 12 10 10 21 0 3 9 10
No. 10 Annie Hunt 8.50 15 13 11 25 0 8 7 10
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TABULAR STATEM ENT
FALL TERM, 1915
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No. 1 Josephine Jackson $ 8.00 9 8 23 19 0 5 4 10
No. 3-P Laura McLaughlin 9.00 31 25 48 25 9 16 15 10
No. 3-G Bertha White 10.00 26 19 49 25 9 20 6 10
No. 4 Jennie Goodwin 8.50 11 9 19 30 0 7 4 10
No. 5 Agnes Sylvester 8.00 16 13 0 40 4 6 10 10
No. 6 Estelle Huff 9.00 21 18 23 37 0 10 11 10
No. 7 Lulu Miller 9.50 19 18 22 34 0 8 11 10
No. 8 Ruth Philbrook 8.00 11 9 46 24 0 6 5 10
No. 9 Dorothy Henry 8.00 14 12 7 25 0 4 10 10
No. 10 Lena Curtis 8.00 15 13 0 36 0 7 8 10
No. 1 Josephine Jackson
WINTER
8.00
TERM 
9 8 23 29 0 5 4 10
No. 3-P Laura McLaughlin 10 . (M) 26 24 48 25 9 16 15 10
No. 3-G Marjorie Peabody 10.00 21 15 92 25 7 15 6 10
No. 4 Madeline Price 8 .00 13 11 18 34 0 9 4 10
No. 5 A. J. Simpson 8. 50 12 9 — 34 3 4 8 10
No. 6 Estelle Huff 10. 00 — — — — — — — 12-5
No. 6 Freeman Strout 10. 00 18 12 76 28 0 8 10 8 3-5
No. 7 Lulu Miller 9 .50 20 19 18 34 0 9 11 10
No. 8 Lena Curtis 8. 00 9 7 10 25 0 6 3 10
No. 9 Ruth Philbrook 8. 00 12 10 37 26 0 3 9 10
No. 10 Chester Hibbard 8. 00 16 14 — 27 0 7 9 10
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REMARKS
Whole number of pupils in town April 1, 1915, 269.
Whole number of weeks taught, 300.
Average wages paid to teachers for the year, $8.75 per week.
CONDITION OF BUILDINGS
The outbuildings are very unsanitary and out of repair, $200, 00 is 
needed to put them in proper condition. Several of the buildings 
need painting.
For equipment maps and globes are needed for each school, also 
reference books are needed in several schools.
Respectfully submitted,
EDWIN S. ANDREWS, Supt. of Schools.
A. J. McGown, term expires 1916 
A. B. Ide, term expires 1917 
F. T. Smith, term expires 1918
Superintending School Committee.
This certifies that I have examined the foregoing report and find 
it correct.
CHAS. ALVIN CHASE, Auditor.
/V 4 V <1 t i $ 5l v <b *'}.
